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Lutyens 
i la seva imaginacii conceptual 
.No parlis: dibuixa-ho!» deia Lutyens als seus ajudants quan 
intentaven explicar-li un problema, perque el1 era un d'aquells 
arquitectes que expressava ficilment sobre el paper les seves 
idees arquitectoniques. La manera com un arquitecte dóna 
forma a una idea sempre sera tema de conjectures. Alguns 
prefereixen parlar, i el seu discurs pot ser només una racio- 
nalització i verbalització inadequades d'un concepte purament 
espacial. D'altres només poden dibuixar. Tot i que sens dub- 
te podia escriure instructivament sobre elements arquitecto- 
nics com el ritme, el color i la Ilum', Lutyens, igual com 
tants d'altres de la seva generació, dubtava dels intel.lectuals 
i de la intel.lectualització. aTant de deia, <no fa sinó 
. .  . .  que les orelles ens creixin cap endavant i ens treguin visibili- 
tat com si fossin aclucalls». 
Els arquitectes conceben els seus edificis de maneres ben 
diferents. Alguns comencen amb el programa i tracten de des- 
plegar un esquema que satisfaci les exigencies funcionals i al 
qual cadascú imprimeix després el seu segell personal; cosa 
que s'esdevé molt poques vegades, perque la majoria dels ar- 
quitectes, gairebé des del comencament, ja tenen una idea de 
l'aspecte final que l'obra tindri. Potser calgui modificar aques- 
ta idea, pero és una imatge que serveix de guia i que explica 
prou bé com es desenvolupa un projecte. La manera com es 
genera aquesta imatge inicial a la ment de l'arquitecte és el 
tema que aquí ens interesa. 
Afortunadament, en arquitectura, els esbossos inicials ens 
ajuden a albirar en general el funcionament de la iinaginació 
de l'arquitecte; en el cas de Lutyens s'han conservat inolts 
dels seus dibuixos -sovint rescatats de la paperera pels aju- 
dants que l'admiraven. 1 aquests dibuixos demostren que 
Lutyens sempre concebia un edifici en tres dimensions, no 
en planta. El dibuix típic de Lutyens és una perspectiva pre- 
sa des d'un punt de vista baix, contemplant en diagonal l'es- 
tructura projectada i subratllant-ne el retrocés de les parets 
i l'efecte de la silueta. Generalment, aquests dibuixos es rea- 
litzaven sobre «verges», unes tires de paper de calcar estripat 
d'un rotllo de 9 polzades d'amplada que sempre tenia a ini. 
Després de concebre el disseny, Lutyens dibuixava esquemi- 
ticament els detalls sobre paper quadriculat; tots els plinols 
a escala i els plinols de treball els elaboraven els seus ajudants. 
Qualsevol esbós fet per Lutyens mateix representa clara- 
ment etapes en el pensament de l'arquitecte i són la prova 
concloent que tenia una imaginació tridimensional molt des- 
envolupada, que potser es derivés de la seva formació arqui- 
tectonica heterodoxa. En aquest aspecte, la seva breu estada 
a l'oficina d'Ernest George sembla haver tingut menys in- 
fluencia que no pas les passejades de quan era infant pel seu 
Surrey natal, mirant edificis les siluetes dels quals dibuixava 
amb un tros de sabó sobre una lamina de cristal1 que subjec- 
tava al seu davant. Aquests esbossos senzills, per oposició als 
dibuixos fets amb llapis, el van fer preocupar-se més pels plans 
i els volums que no pas per les textures pintoresques. 
Des dels seus primers esquemes, Lutyens va demostrar un 
domini extraordinari en el maneig dels plinols de parets i 
sostres, sovint combinats amb una briliantor subtil en lúcids 
volums geometrics. L'estil romintic de la primera epoca de 
la seva carrera li va fomentar una gran preocupació per la 
forma dels sostres. Més endavant, el seu sentit de la forma 
s'organitzi per mitji de la geometria i del llenguatge clissic, 
a través dels quals buscava, com més va més, una harmonia 
i un ordre que considerava quasi divins. Perb la seva imagi- 
nació creativa mai no es deixi inhibir per les formes del clas- 
sicisme; contririament, les transformava, amb una apreciació 
extraordiniriament subtil de la massa i el volum, en quel- 
com personal: el seu <<Mode lemental,>. El classicisme de 
Lutyens mai no era rígid ni pedant, o quelcom que se cir- 
cumscrivís exclusivament al seu taulell de dibuix. 
La seva manera de concebre formes se'ns presenta clara- 
ment en el Cenotafi, cas en el qual els documents ens demos- 
tren que Lutyens s'imagini gairebé instantiniament la forma 
i sense precedents que finalment haurien de tenir, 
i el resultat va ser una estructura que li doni renom nacional 
i que va constituir un dels assaigs más commovedors del seu 
abstracte classicisme. 
Ates que és més un monument que un edifici utilitari, més 
una massa solida que un muntatge de volums funcionals, 
aquesta obra també demostra com en Lutyens la imaginació, 
la inspiració creativa, expresada a través d'un sistema for- 
mal, pot tenir una importincia fonamental quan queda lliu- 
re de consideracions funcionals. 
El Cenotafi és el monument commemoratiu nacional als 
caiguts de I'Imperi Britinic a la Gran Guerra de 1914-1919. 
Un «cenotafi» o atomba buida» honora la memoria dels qui 
estan enterrats en un altre indret. El Cenotafi de Londres és 
un sarcbfag de pedra muntat sobre un piló alt i sense suport 
enmig de Whitehall, el carrer antic que corre de Westmins- 
ter a la placa de Trafalgar. Originiriament, Lutyens el va dis- 
senyar com una estructura provisional que es construiria per 
a la Celebració de la Pau, fixada el 19 de julio1 de 1919. El 
~ r i m e r  ministre, Lloyd George, va veure Lutyens aviar, el 
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mes de juny, i li va dir que es necessitava un <<cadafal» a Whi- 
tehall davant del qual els líders victoriosos i les tropes po- 
guessin desfilar. L'arquitecte va replicar immediatament: «no 
un cadafal sinó un cenotafix. El millor bibgraf de Lutyens, 
Christopher Hussey, ha suggerit que eLutyens, en un dels 
seus rampells d'intuició, memoria i percepció visual simul- 
tinies, potser va remembrar, en aquell breu instant abans de 
respondre, "aquelles roselles i flors silvestres que són tan grates 
per a una bomba sense explotar, com per a la pota d'una ca- 
dira de jardí a Surrey"», que havia descrit com quelcom que 
va veure enmig dels horrors del Front de l'Oest el 1917. «Amb 
certesa va veure la cadira -un pbdium, massís i rústic, fet 
per a la senyoreta Jekyll a Munstead fa vint-i-cinc anys- men- 
tre que Charles Liddell comentava que semblava el cenotafi 
de Segimon, i explicava després que un cenotafi és "un mo- 
nument erigit a un difunt el cos del qual és enterrat en un 
altre indret",,. 
Sigui el que sigui allb que Lutyens hagués pensar durant 
aquella conversa amb Lloyd George, la veritat és que visua- 
litzi la forma completa del Cenotafi gairebé tot seguit, per- 
que en poques hores va poder-la dissenyar sobre paper, amb 
totes les seves complexes subtileses, per mostrar-la aquell ma- 
teix dia a l'arquitecte del govern, Sir Frank Baines, cap del 
Departament d70bres Púhliques. A.J. Pitcher, l'arquitecte del 
Departament &Obres Públiques, encarregat de les decoracions 
de la Desfilada de la Pau, va explicar més tard el que havia 
passat. «Sir Frank va visitar Lutyens més tard aquell mateix 
dia. Un cop acabada la breu explicació del projecte, Lutyens 
va agafar un full de paper i hi va fer un esbós en menys d'un 
parell de minuts. A les deu del matí següent, els plinols de 
treball de mitja polzada i de mida natural ja estaven a les nos- 
tres mans i van ser lliurats al constructor aquell mateix ma- 
tí,,. El senyor Pitcher va guardar l'esbós de Lutyens, i gricies 
a aixo es pot demostrar que el Cenotafi es va aixecar quasi 
exactament com s'havia concebut de bon comensament. 
Perla seva aparent i commovedora simplicitat el Cenota- 
fi provisional, una estructura de fusta i guix, semblava ex- 
pressar tan perfectament el confús i desordenat dolor de la 
nació després de la guerra que immediatament es va so1,lici- 
tar que fos construi't amb materials més duradors, cosa que 
efectivament es va fer, malgrat que s'hi objectava que el Ce- 
notafi feia nosa al trinsit. El gener de 1920 es desmantella 
l'estructura provisional i 1'11 de novembre següent, dia de 
I'Armistici, es va inaugurar el monument actual. El 29 de ju- 
liol de 1919 Lutyens havia escrit que li c<agradaria que el mo- 
nument permanent es construís, a l'indret on ara es troba, 
en pedra de Portland i amb tot el refinament que el pensa- 
ment pugui concebre per perfeccionar-lo». El refinament va 
ser considerable. Ja aleshores el classicisme de Lutyens no so- 
lament esrava obsessionat amb i'entasi dels grecs, sinó que 
també els seus mateixos metodes de modelar i abstraure for- 
mes sblides havien aconseguit controlar-lo. No  solament l'alt 
piló del suport de la tombu buidu eretrocedeix~ en plans al- 
terns -sense que s'intersequin a les cantonades per cap dels 
costats- segons una trama geometrica i un sistema de pro- 
porcions subtilíssimes, sinó que no hi ha ni una sola línia 
recta o superfície plana a l'estructura. La corbatura de cada 
superfície esti calculada per donar un efecte visual: les projec- 
cions de les corbes es trobarien en un punt imaginari a 1.000 
peus (304,80 m) d'alcada, en tant que les horitzontals són arcs 
de cercle el centre dels quals estaria a 900 peus (274,32 m) 
sota el nivel1 del terra. Es diu que els cilculs per al disseny, 
basats en les mesures del Paternó del Hamblin, tin- 
drien una extensió de 33 pagines. 
Hi  ha restes de detalls clissics en aquesta torre de pedra 
de Portland finament tallada. La base i el cim tenen motllu- 
res clissiques, en tant que les corones i les cintes també te- 
nen gravats en pedra a les cares més estretes. De la mateixa 
manera que els grecs antics estilitzaren les formes de la fusta 
en pedra, Lutyens també va ampliar el seu vocabulari arqui- 
tectbnic amb els seus monuments commemoratius de la guer- 
ra. En un principi, volia que les tres banderes posades als 
costats llargs fossin de pedra pintada, penjades per sempre, 
solemnes i immbbils al vent, aquesta idea va ser rebut- 
jada: les banderes són de tela. Va aconseguir posar les seves 
banderes de pedra alguns anys més tard al Cementiri de Guer- 
ra d'Etaples, Franca. Tanmateix, Lutyens va aconseguir re- 
butjar les exigincies per incorporar símbols religiosos al 
Cenotafi: amb l'arquitectura n'hi havia prou per comunicar 
una significació trigica. 
El Cenotafi definitiu de pedra era lleugerament distint del 
prototipus en alguns detalls, com el de la bandera que cobria 
el sarcofag, que finalment es va suprimir. També se suprimi- 
rien idees que es desenvoluparen després d'haver fet el dis- 
seny inicial. A comencament de julio1 de 1919, Lutyens havia 
escrit a la seva dona dient que Lord Curzon, el ministre 
d'Afers Exteriors, havia aprovat el disseny «pero volia que 
tingués menys aparenca de cata&lqué, per la qual cosa hi es- 
tic afegint un vas que expel.leixi una columna de flames du- 
rant la nit i, si pot ser, de fum durant el dia,,. Aquestes idees 
s'incorporaren en un dibuix fet per a Lady Sackville durant 
un sopar. El problema va ser que Lutyens va fer diversos di- 
buixos d'aquesta mena per a alguns amics i sembla que tots 
pensaven que en tenien l'cesbós original». En tant que aquests 
dibuixos demostren, sense cap mena de dubte, la facilitat de 
Lutyens per expresar ripidament formes tridimensionals so- 
bre el paper, el veritable esbós original esti prou ben docu- 
mentat per demostrar la sorprenent habilitat de la seva 
imaginació per poder concebre, ripidament formes com- 
plexes. 
Molts dels dibuixos de Lutyens són extraordiniriament 
expressius i revelados de la seva manera depensar. Aquells 
sobre el tema de l'arc -dibuixos en perspectiva d'una gran 
torre severa perforada per arcs de distintes mides en progressió 
geometrica- són particularment impressionants i troben la 
seva culminació en la forca i sublimitat extraordiniries del 
monument commemoratiu als desapareguts de la batalla del 
Somme a Thiepval, Franca, pero és discutible que siguin l'as- 
soliment més reeixit de Lutyens en l'ús de la forma i el de- 
senvolupament del llenguatge clksic. Els plinols de la catedral 
catolica a Liverpool, que dissortadament mai no es va cons- 
truir, també són interessants en aquest aspecte. Pero, de tots 
els seus dibuixos preliminars, el del Cenotafi demostra, pot- 
ser millor que cap altre, les seves facultats creatives, en con- 
cebre quasi instantiniament una forma de tanta bellesa i d'una 
forga estranya que, de 1919 ensi, ha estat acceptada com un 
encert total: un monument nacional que, quan s'analitza, se'ns 
presenta tan complex que sembla impossible que un artista hagi 
pogut imaginar-lo, des d'un principi, de manera tan completa. 
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(1) .El mkrodc, I'escnla i el rirme, baratr en realitarr i obsen-arr amb e l  rigor 
de la música, sán exigincies comunes a roca gran arquirccrura. 
